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El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la presencia del periodismo 
cultural en los medios digitales, Útero y La Mula. De esta manera, se logrará saber la 
importancia que tiene el periodismo cultural en los medios digitales anteriormente 
nombrados, además de conocer la cantidad de vídeos y su duración que se encuentran 
presentes en las publicaciones culturales de ambos medios.  
 
La investigación es descriptivo no experimental y su enfoque es cuantitativo, el estudio 
contará como población a las publicaciones culturales, literatura, teatro, música, cine y 
artes plásticas, de los medios digitales, Útero y La Mula.  
 
Se ocupará el espacio vacío del conocimiento sobre la presencia del periodismo cultural 
en los medios digitales Útero y La Mula, por eso se sabrá la presencia fotográfica y 
audiovisual publicada en el periodismo cultural de estos medios digitales. 
 
El instrumento que se usará para recolectar los datos será la ficha de registro, aplicando 
la técnica de la observación, con escala nominal. Este instrumento ayudará a obtener datos 
numéricos para determinar la presencia del periodismo cultural en los medios digitales 
expuestos anteriormente. 
 
Por último, se concluyó que los dos medios digitales, Útero y La Mula, tienen presencia 
del periodismo cultural, en el cual el medio digital, La Mula, adquirió mayor presencia 













The present study was carried out with the objective of determining the presence of 
cultural journalism in digital media, Utero and La Mula. In this way, it will be possible 
to know the importance of cultural journalism in the digital media mentioned above, in 
addition to knowing the amount of videos and their duration that are present in the cultural 
publications of both media. 
 
The research is descriptive non-experimental and its approach is quantitative, the study 
will count as population the cultural publications, literature, theater, music, cinema and 
plastic arts, digital media, Utero and La Mula. 
 
The empty space of knowledge about the presence of cultural journalism in the digital 
media Utero and La Mula will be occupied, so the photographic and audiovisual presence 
published in the cultural journalism of these digital media will be known. 
 
The instrument that will be used to collect the data will be the registration form, the 
application of the observation technique, with nominal scale. This instrument will help to 
obtain numerical data to determine the presence of cultural journalism in previously 
affected digital media. 
 










1.1 Realidad Problemática 
El periodismo cultural concentra la información que es generada por los 
espacios artísticos e intelectuales. Esta información, hoy en día, está 
desapareciendo en los medios de comunicación tradicionales y en sus 
lectores, está siendo remplazada por las redacciones de prensa escrita, 
televisión y radio que se dedican a mostrar las vidas de las personas. Pero, 
en esta era tecnológica, existen otros medios de comunicación que se 
encuentran navegando en el internet y que apuestan por generar espacios 
críticos, creativos, por la producción intelectual y sobre todo por difundir 
información cultural con el objetivo de cultivar conocimiento. 
En estos tiempos, donde la información cultural es desvalorada en los 
medios peruanos, aparecen medios tecnológicos interesantes como: los 
medios digitales que abarcan información sobre las expresiones artísticas 
de la sociedad y son materias de estudio de la presente investigación, estos 
medios son, “Útero” y “La Mula”, que cuentan con presencia cultural. Sin 
embargo, ambos medios tienen diferentes formas de trabajar. Por su parte, 
Útero, fue creado por el periodista Marco Sifuentes, en el año 2006 con el 
nombre “Útero de Marita”, su público objetivo son los estudiantes 
universitarios de 18 a 25 años, utiliza un lenguaje juvenil, genera opinión 
crítica, tiene un límite de periodistas que trabajan en ese medio y que 
pueden publicar diferentes tipos de noticias, ya sea política, económica y 
cultural, este medio tiene una posición política, anti – cristiano, anti – 
dictadura, defiende los derechos de la comunidad LGTB, una posición 
liberal de centro. El segundo medio, “La Mula”, fue creado por la Red 
Científica Peruana en el año 2009, al igual que Útero, tiene una posición 
política clara, ambos medios comparten las mismas ideas, pero el 
tratamiento de la información de ambos medios es diferente, el Útero tiene 
un lenguaje juvenil y La Mula tiene un lenguaje que es para todo público. 
Además, La Mula, es de centro izquierda. El público objetivo de la Mula 
son personas de 25 a 35 años, entre estudiantes y profesionales, tiene un 
equipo de redacción que postean en sus blogs información de todo tipo, 
política, económica, social y cultural, pero la presente investigación está 
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enfocada en medir la presencia del periodismo cultural en los medios 
digitales Útero y La Mula. Pero, también periodistas que recién están 
comenzando y periodistas experimentados que integran las populares 
“mulas” palabra que usan los blogueros de este medio para denominar a 
sus blogs, al igual que Útero, ambos medios defiende los derechos de la 
comunidad LGTB, publican noticias de interés social, económicas y 
culturales, hay que mencionar que La Mula tiene periodistas 
especializados en cultura. Estos medios se crearon por la falta del 
periodismo cultural y seriedad con los principios del periodismo en los 
medios de comunicación tradicionales, la formación del ser humano. La 
cultura brinda una formación crítica, por ello, estos medios apuestan por 
el periodismo cultural.  
En los medios digitales, Útero y La Mula, encontraremos información 
cultural, pero no se conoce en qué medida está presente la información 
cultural en los medios digitales de “La Mula” y “Útero”. 
En la presente investigación se elaborará la técnica de la observación, cuyo 
instrumento será la ficha de registro y como dimensiones presenta, la 
literatura, el arte, la música y el cine bajo la interpretación en una semana 
compuesta sobre la presencia del periodismo cultural en los medios 
digitales del “Útero” y “La Mula”. 
1.2 Trabajos Previos 
Cabanillas, J (2018) en su estudio cuantitativo, “Presencia del Periodismo 
cultural en los diarios más leídos de lima, “Trome”, “Ojo” y “El 
Comercio”, Enero – Febrero 2018”, para pre grado, en la Universidad 
Cesar Vallejo, utilizó el diseño no experimental de corte transversal, el tipo 
de investigación es aplicada, el nivel de investigación es descriptivo, midió 
la presencia del periodismo cultural en los medios, “El Comercio”, 
“Trome” y “Ojo”. Las conclusiones fueron: “Trome”, obtuvo solo 3 %”, 
“Ojo” representó un 8 % de noticias culturales y “El Comercio” que fue el 
diario con más presencia cultural con un 24 %, los datos fueron 
recolectados por la ficha de registro. El aporte que hace el estudio de 
Cabanillas a la presente investigación es en el método que usó y el 
instrumento, ficha de registro, que usó para recolectar los datos. 
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Jara, L (2017) en su trabajo mixto “Percepciones sobre el periodismo 
cultural en el diario La Industria desde la visión de sus lectores, editores 
y periodistas”, para pre grado de la Universidad Cesar Vallejo, cuyo 
objetivo general fue evaluar el tratamiento periodístico de la sección 
cultural del diario La Industria de la ciudad de Trujillo desde el año 2015 
al 2016 y desde la visión de sus lectores, editores y periodistas al año 2016. 
Además, es de escala nominal. La población que fue elegida en la 
investigación cuantitativa estuvo conformada por los lectores que son en 
todo caso profesores, editores y periodistas del diario La Industria. La 
muestra se ha seleccionado a través del muestreo probabilístico por 
conveniencia, obteniendo como muestra 731 diarios. En la muestra 
cualitativa, las poblaciones que se investigó, se dividieron en tres grupos 
los cuales son: editores, lectores y periodistas del diario La Industria, 
dentro de las poblaciones se encontraron los siguientes datos: Editores, 2 
personas. Lectores, 8 a más personas. Periodistas, 10 personas, hay que 
mencionar que esta investigación es no probabilística. La conclusión de la 
investigación cuantitativa es que, dentro de la sección cultural del diario 
La Industria puede tener un mayor análisis de estudio. La sección cultural 
ha mantenido el mismo eje durante el año 2015 y el año 2016, Según los 
90 periódicos analizados, tiene cierta frecuencia en notas, páginas, y 
desarrollo, lo cual podría mejorar en el otro análisis cualitativo. Para sacar 
la conclusión de la investigación cualitativa se realizó una entrevista 
semiestructurada, donde se ejercieron preguntas generales y luego 
preguntas específicas, la primera pregunta responde a saber que significa 
cultura, las respuestas de la población elegida no distan mucho las 
percepciones. Estas entrevistas fueron personales y por correo electrónico, 
no existe ni una maniobra del investigador. Este instrumento, cualitativo, 
según la investigación recoge las percepciones de cada involucrado con el 
tema. El estudio de Jara, aporta a la presente investigación en su escala de 
investigación: Nominal. 
Zambrano, M y Villalobos, O (2010) en su investigación cuantitativo 
“Presencia del Periodismo Cultural y de espectáculo en la empresa 
Zuliana”, Colombia, el nivel de esta investigación es descriptivo, adopta 
un diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo, utilizó las 
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técnicas de observación y el análisis de contenido cuantitativo para 
abordas el tratamiento informativo que el diario le da a las fuentes del 
periodismo cultural y espectáculo, el instrumento de medición es la ficha 
de observación de prensa basada en la guía del autor, Méndez (2007: 103) 
en el cual se registra cada unidad de medición, cada reportaje, llamado a 
página, entrevista u otro, por separado. En la tabla número 6 de los 
resultados de esta investigación dice que en el periodismo cultural la 
mayoría de los casos se clasifican en la casilla de “bellas artes” con un total 
de 95 casos, esto quiere decir que el diario Panorama no concede espacio 
a las artes populares, pues estas solo obtuvieron 45 casos. El estudio de 
estos autores, Zambrano y Villalobos, aporta a la presente investigación, 
es en su consideración, en el cual indica que el periodismo cultural es una 
especialidad compleja que informa sobre los temas de artes y letras, con el 
fin de educar y promocionar. 
Treviño, L (2015) en su investigación de naturaleza mixta, “Influencia del 
Periodismo Cultural en Chihuahua”, México, el método de esta 
investigación es analítico – sintético, el diseño es no experimental porque 
no se manipularon las variables, esta investigación se realizó en la ciudad 
de Chihuahua durante los meses de agosto y diciembre del año 2014. El 
método elegido es: conceptual inductivo, esto es debido a que se utilizó el 
razonamiento para obtener conclusiones que inician de hechos válidos. Las 
técnicas que emplea esta investigación son dos, investigación bibliográfica 
y cuestionario. Esto se realizó para estudiar la información cultural 
Chihuahuense empleándose el análisis de contenido. Uno de sus 
conclusiones es que el diario El Heraldo de Chihuahua se ha consolidado 
a lo que los autores han querido publicar, sin que exista una programación 
previa. Además, reflexiona sobre que las formas de como los diarios 
vienen informando debe cambiar. El aporte que hace el estudio de Treviño 
es en su diseño de investigación es no experimental, debido a que tampoco 
se manipuló la variable. 
Gavirría, M y Velásquez, M (2015) en su investigación cualitativa, “Las 
características del proceso de producción de Información Cultural en los 
periódicos La Patria, Los Viernes y El Tiempo, los lunes, durante 
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Noviembre de 2013 y enero y febrero de 2014”, tuvo como propósito 
profundizar en los diferentes niveles de significados. Se trató de entender 
el comportamiento de los medios de comunicación, por eso, se recolectó 
información de manera minuciosa, también para conocer los géneros 
periodísticos que se usó. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo 
porque explicó de una manera específica y concreta acerca de una 
situación en particular. El aporte que hace el estudio de Gavirría y 
Velasquez es en su conclusión, donde señala que los medios de 
comunicación cubren noticias relacionadas al cine, teatro, libros, danzas, 
artes plásticas, etc. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
Para entender la presente investigación se debe tener en claro qué es 
cultura y qué no es cultura. Vargas, M (2013) dice que la cultura ha caído 
en un facilismo y superficial contenido artístico, para llegar a un gran 
número de productos culturales, olvidándose de la calidad y de lo que 
significa cultura (p, 26).  
Vargas, M (2013) dice que las artes siguen siendo parte de la cultura, 
porque a pesar de que pasa el tiempo, se renuevan y no eliminan su pasado. 
Además, un pintor como Velázquez, Picasso y Cervantes son parte del 
pasado, pero también son parte del presente como también Borges o 
Faulkner (p, 52) 
Vargas, M (2013) agrega que las artes, la literatura, la música y la pintura 
nunca mueren, siguen existiendo y enriqueciendo a los más jóvenes, es por 
esto que estas artes son cultura y en el espacio donde era posible 
comunicarse con los demás a pesar de las diferencias de lenguas 
tradicionales y tiempo, en el presente se emocionan leyendo a 
Shakespeare, se ríen con Molière y se sorprenden cuando escuchan la 
música de Rembrandt y Mozart (p, 53).  
 El mismo autor, Vargas, M (2013) se cuestiona que se puede hablar de un 
mundo sin cultura en una era en que las naves espaciales fueron 
construidas para llegar a las estrellas y al mismo tiempo hay un alto 
porcentaje de analfabetos de toda la historia de la humanidad, su respuesta 
fué que la tecnología, las naves no son obras de personas cultas sino de 
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especialistas en el tema (p, 50). Con este ejemplo, el autor critica al 
concepto antropológico de cultura, señalando que las naves espaciales no 
puede ser cultura, ya que pertenecen a una especialidad y no a obras de 
personas que tienen cultura.  
Además, Vargas, M (2013) menciona que la cultura es una poesía, pasión 
y reflexión que tiene una revisión crítica profunda de teorías y creencias. 
Además, la cultura también es experimentación, porque hay nuevas 
técnicas que lleve a la obra de arte ampliar el horizonte de la experiencia 
de la vida, sacando los secretos más ocultos del ser humano o llevándolos 
a valores más estéticos que transformaran la sensibilidad de las personas y 
ofrecen una visión más abierta y novedosa que es la condición humana (p, 
53). 
La cultura se divide en dos, alta cultura y baja cultura, es la concepción 
clásica de cultura. Vargas, M (2013) menciona que la cultura se divide en 
dos, alta cultura y baja cultura, esto está dentro de la definición clásica de 
la cultura y lo que se diferencia entre ambas concepciones, es la 
complejidad de la obra de arte que ofrece al consumidor de la cultura (p, 
49). De esta forma, se puede diferenciar las obras de arte según su nivel de 
entendimiento.  
Con estás teoría se puede entender mejor qué es cultura, es el nivel de 
complejidad que tiene una obra cultural, literatura, música, cine y las 
diferentes artes. De esta manera, se puede conocer los valores estéticos de 
cada producción artística, se puede diferenciar quien es culto y quien no es 
culto. Es la definición clásica de cultura. El nivel de dificultad de los 
diferentes libros, canciones, etc.  
Es importante para este estudio dejar en claro que es cultura, ya que para 
entender que es el periodismo cultural se debe conocer la cultura. A 
continuación, esta investigación dará un breve concepto de dos autores 
sobre el periodismo cultural. 
Mamani, G y Gonzales, A (2018) señalaron que el Periodismo Cultural es 
una especialidad del periodismo que se centra en informar a la sociedad 




El periodismo es importante para la sociedad, porque se dedica a informar. 
Real, E; Agudiez, P y Principe, S. (dicen que el periodismo informa y 
genera opinión de una colectividad, cumpliendo con una necesidad de todo 
ser humano: informarse de lo que sucede en el mundo (p, 193). 
Barnhurst, K y Owens, J fueron citados por Ruíz, J (2014) dicen que el 
periodismo agrupa prácticas que están dentro de la comunicación, y marcó 
grandes diferencias entre intercambiar las noticias y sus inicios en la 
comunicación entre personas (pp, 25 - 26). 
Gargurevich, J citado en Hualla, M y Yuca, D (2018) dice que el 
periodismo es el trabajo de recoger información de los hechos que pasan 
en la sociedad, después procesarla y difundirla (p, 28). 
El periodismo es un trabajo donde predomina la ética y la lucha contra los 
poderes económicos, así lo deja entender el periodista Ward, S (2009) que 
menciona que sin ética el periodismo no estaría cumpliendo su labor, haría 
que el periodista se haga pasar por periodista, además el periodismo a 
pasado por diferentes procesos en los diarios, diarios de papel y los medios 
digitales, esto se debe a las revoluciones que hubo anteriormente. Pero, la 
labor del periodista siempre a sido ser un vigilante de los poderes 
económicos. 
De otra manera, Hualla, M y Yuca, D (2018) señala que el periodismo son 
los hechos que se realizan en la sociedad para luego ser difundidos en los 
medios de comunicación para que las personas estén informadas (p, 28 - 
29). 
Mamani, G y Gonzales, A (2018) señalan que el periodismo se basa en la 
recolección de datos para luego sintetizar, jerarquizar y al final publicar la 
información que sea de actualidad (p, 14). 
Se define al periodismo como una actividad que se dedica a informar a la 
sociedad, es por esto que cumple una comunicación colectiva, cuya 
información es de interés social. Es un conjunto de hechos que suceden en la 
sociedad. El periodismo, además, consiste en recolectar, elaborar y difundir 




El Ciberperiodismo, se encuentra solo en el Internet y distribuye 
información por ese medio. Campo, I; Esquivel, F. et al. (2010) dicen que 
el Ciberperiodismo consiste en el desarrollo del periodismo en los medios 
digitales, en especial desde el internet (p, 16). 
Además, Esquivel, F. et al. (2010) mencionan que, “El ciberperiodismo 
hace referencia al uso del medio digital (internet u otras redes telemáticas) 
y de las posibilidades del mismo en la creación, distribución y 
almacenamiento de información” (p, 16). 
Navarro, L (2018) menciona que el Ciberperiodismo, es un paradigma 
periodístico que nació como la adaptación del periodismo al ciberespacio, 
en el cual, las herramientas de interacción y digitales terminó 
configurándose como un nuevo paradigma periodístico, en el que estas 
mismas herramientas hacen que cambien la producción y transmisión de 
las noticias (p, 9).  
Tejedor, C citado en Silva, J (2018) dice que el ciberperiodismo hace uso 
del internet, al medio digital, en estos medios se practica el periodismo, ya 
que el ciberperiodismo es periodismo y hace uso de la información (p, 19). 
Díaz Nocí citado en Silva, J (2018) dice que el ciberperiodismo es una 
nueva forma de hacer periodismo con diferentes técnicas y formatos que 
implica el ciberperiodismo (p, 20). 
En consecuencia, el ciberperiodismo es la difusión de contenidos 
periodísticos a través de un medio digital, especialmente en internet. 
Además, el ciberperiodismo junta distintos elementos textuales y 
audiovisuales. 
En este estudio, también es importante conocer las definiciones de la 
palabra cultura, las más conocidas son las teorías elitistas, las que 
entienden la cultura como el arte, entre lo culto y lo inculto, (|Alta y baja 
cultura), y las otras teorías parten de la antropología. Las primeras teorías 
mencionadas anteriormente son las teorías que el presente estudio 
defenderá con autores importantes. 
Primero, definiremos el concepto de la antropología. Burnett, E, citado en 
Barrígos, M, definió a la cultura como un conjunto de conocimientos que 
incluye las creencias, artes, leyes, la moral de cada persona de una 
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sociedad (p, 33). Esto quiere decir, que la cultura es todo lo que vemos, 
nuestras creencias, leyes y las habilidades que fueron aprendidas en la 
convivencia con la sociedad.  
Por su parte, Treviño, L (2015) menciona que, la cultura concentra los 
distintos estilos de vida, formas y expresiones que tiene una sociedad, se 
puede decir, que la cultura abarca las costumbres, los lenguajes, las 
distintas formas de vestirse, las fiestas que representan a un pueblo, las 
normas de convivencia, etc. Todas estas cualidades, están dentro de la 
cultura (p, 29). 
Estos dos autores, definen a la cultura desde una perspectiva 
antropológica. Este concepto denomina a todo lo que pasa en la sociedad 
es cultura. 
En las próximas teorías, el presente estudio, demostrará las teorías elitistas 
de la cultura, a las cuales este estudio se basa para definir y tener en claro 
lo que es el periodismo cultural. 
Vargas, M (2012) indica que la cultura siempre fue un grupo de disciplinas 
que compromete el reconocimiento de un conjunto de ideas y valores y 
obras de arte, que mostraban conocimientos históricos, religiosos, 
filósofos y científicos en constante avance y también el estímulo de la 
exploración de nuevas formas artísticas y literarias, además de la 
investigación de todos los campos del conocimiento (p, 47). 
A su manera, Villacís, R (1998) dice que la cultura es la más distinguida 
expresión del ser humano, es como cultivar el espíritu, y siempre ha sido 
y será elitista, pero la cultura no excluye a nadie, son las personas las que 
eligen cultivarse o no (p, 9).  
De la misma manera, Cabello, J y Vergara, J (2019) definen a la cultura 
como arte, entendida como aquellas actividades refinadas (Literatura, 
música, teatro, cine) (p, 40). 
Torres, M y Santos, D (2014) mencionan que la cultura es una tradición 
estética y la forma de ver las cosas. Además, la cultura es una expresión 
artística y una forma de obtener la intelectualidad y perfección (p,172). 
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Eco, Umberto (1984) explica la esencia de la cultura como una interioridad 
refinada que se trata de un cultivo celoso (p, 12).  
La alta cultura, está ligada a la literatura, música clásica, teatro, artes 
plásticas, etc. Bordeau, P citado en Rodriguez, F (2006) dice que las artes 
plásticas, la música clásica, la literatura, etc. Pertenecientes a la alta 
cultura, son modos de consumo (p, 11). 
Bordeau, P citado en Barrigos, M (2015) dice que la alta cultura 
corresponde al gusto íntimo y está vinculado al deleite más reservado del 
ser humano (p, 36). 
En cambio, la cultura y el arte popular, están relacionados con el concepto 
antropológico. Rodriguez, F (2006) indica que el arte popular está 
representado por la artesanía, el folklore, la ciencia o la información 
relacionada a los mismos medios de comunicación y es contradictorio a la 
alta cultura por los intelectuales de la Ilustración (p, 11). 
Está conclusión de cultura servirá para entender el próximo capítulo. La 
cultura, es la más refinada, pero no excluyente, es la expresión del ser 
humano que busca cultivar su interior, es la difusión de la exploración de 
nuevas formas artísticas. Llegamos a la conclusión que la cultura es el 
conocimiento que busca la creatividad y el cultivo interno, explorando 
nuevas formas artísticas. 
Hay muchas definiciones del Periodismo Cultural, pero en el presente 
estudio, se llegará a una conclusión de lo que es el Periodismo Cultural 
mediante las definiciones de importantes autores. De esta manera se va a 
entender lo que se está investigando. 
Rodriguez, F. (2006) define al periodismo cultural como, el periodismo 
que reúne la información que se genera en los espacios de las bellas artes, 
con el fin de dar a conocer a las personas que no tengan el conocimiento o 
la preparación para entender una obra de arte, las herramientas necesarias, 
con un lenguaje diferenciado a las otras especialidades, para que las 
personas puedan disfrutar de las bellas artes (p, 10). 
Así mismo, Ayala, k y León, E citados en Hualla, M y Yuca, D 
mencionaron que, las noticias culturales que el periodismo cultural, es una 
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especialidad del periodismo, cuyo objetivo es difundir las artes en los 
periódicos (p, 37). 
Prado, citado en Jara (2017), indica que el periodismo cultural transmite 
los diferentes conocimientos del ser humano y la cultura es relevante, 
porque es un servicio que ofrece el periodismo (p, 30).  
El mismo Vargas, M (2012) dice que la cultura siempre ha tenido rangos 
sociales que la enriquecían con diferentes propuestas que la hacían 
progresar, pero también existían personas que ignoraban y 
menospreciaban la cultura, las artes por razones sociales y económicas. A 
lo largo de la historia, existían y siguen existiendo personas cultas e 
incultas y esta clasificación quedaba claro para todo el mundo. De esta 
manera se percibía la cultura, se rige una misma estructura de valores, 
manera de pensar y juzgar (p, 18). 
Con el ejemplo que dio el novel de la literatura junto con lo que dijo sobre 
los rangos sociales, se entiende que el Periodismo Cultural difunde la 
información cultural relacionada a las artes con cierta complejidad.  Y que 
el periodismo cultural siempre ha cultivado y enriquecido aportes diversos. 
De esta manera podemos diferenciar que información es periodismo 
cultural. 
Esto también lo puede afirmar, Angulo, A (2014) que dice que el 
periodismo cultural es una actividad compleja que se dedica a recoger la 
noticia que se generan en el mundo de las artes (p, 34 - 35) 
En conclusión, el Periodismo Cultural es la difusión de la información 
relacionada a las artes con un contenido complejo y enriquecido a través 
de la literatura, música, teatro, cine, etc. Producidas por las sociedades, 
mostrando el conocimiento humano a través de los medios de 
comunicación. 
Para entender qué es la presencia cultural en los medios se definirá la 
palabra presencia. Gumbrecth citado en Cabanillas, J (2018) dice que, 
Presencia es la relación del espacio con los objetos, esto quiere decir que 




Por otro lado, el ´periodismo cultural es conocido por difundir el 
periodismo cultural a través de los medios culturales. Tubau, citado en 
Villa, M (1998) mencionó que, "Periodismo cultural es la forma de 
conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los 
medios masivos de comunicación”.  
Por lo tanto, la Presencia del Periodismo Cultural es el espacio que se le 
da a la cultura en los medios de comunicación.   
El periodismo cultural tiene varias concepciones enfrentadas, pero el 
periodismo cultural tradicionalmente siempre se ha venido difundiendo las 
bellas artes como el teatro, la música, la literatura, el cine y las artes 
plásticas. 
Huaman, D citado en Espinoza, O (2017) define al teatro como la 
representación de un grupo de actores a una obra, teniendo en cuenta que 
su presentación se realizará en público. Así mismo, el actor será el que 
interprete vivenciará cada momento haciendo uso adecuadamente de los 
espacios del escenario, su cuerpo y la impostación de voz para que el 
público lo aprecie (p, 24).                                           
Danhauser, A. (1872) menciona que la música es un arte que se dedica a 
los sonidos que tiene su propia escritura y lectura, para lograr entender, es 
necesario conocer los signos por los cuales se expresa la música (p, 1). 
Castagnino, R citado en Cabello J y Vergara, J (2019), mencionó que: 
 Se comprende bajo el nombre de Literatura la reunión de un conjunto de 
obras, en prosa y verso. Esta palabra significaba primitivamente el alfabeto 
y el arte de dibujar las letras. Se la aplicó también a la gramática 
propiamente dicha y después a los conocimientos literarios en general. 
Finalmente, y por excelencia, a las obras literarias de las cuales puede 
honrarse una nación (p.13).      
Esta rama artística abarca textos en la que se vuelven un orgullo para un 
país. 
Pulecio, E (2008) dice que el cine es una metáfora de la vida representada 
por imágenes que se presentan en la pantalla cinematográfica que muestra 
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la condición del hombre, la historia de la humanidad, porque solo muestra 
la realidad del hombre, de la vida y su historia (p, 11). 
Martinez, O (2005) menciona que "la denominación “Artes Plásticas” 
pertenece a un grupo de disciplinas dentro de las Bellas Artes: pintura, 
escultura, dibujo, grabado y cerámica. Estas disciplinas se han clasificado 
de maneras diversas en épocas distintas de acuerdo al concepto de arte de 
cada momento histórico". (p, 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Los géneros del periodismo en los medios tradicionales, se adaptaron a los 
medios digitales en internet, así como lo hicieron en la radio y televisión.  
Toral, O (2011), mencionan que cuando aparece un nuevo medio, los 
géneros se adaptan a ese medio, esto ya se produjo con los medios 
tradicionales y se volvió a dar en los medios digitales con las 
características que le pertenece al medio digital, en los cuales podemos 
encontrar vídeos y fotos (p, 7). 
Cabanes, A (2002) semana que los géneros periodísticos tradicionales se 
desarrollan de la misma manera que en los medios digitales, solo con 
algunas características diferentes (p, 13).  
A continuación, algunos géneros periodísticos que se adaptaron a los 
medios digitales y algunos géneros: la noticia, el reportaje, la entrevista, la 
infografía.  
La noticia es el género informativo más importante del periodismo. Sin la 
noticia no existe el periodismo. Este género también se encuentra presente 
en los medios digitales. 
Toral, O (2011) menciona que la Noticia existe hoy en día en los medios 
digitales. Este género periodístico, es importante en los medios digitales, 
esto es debido a la inmediatez que permite estos medios digitales en 
internet. Si sucede un hecho noticioso, la forma más rápida de contar estos 
hechos, es publicando en Internet (p., 19).      
Los medios digitales se han adaptado a los medios digitales por la 
inmediatez que la noticia necesita ser difundida, y los medios digitales 
tienen esa virtud.  
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La noticia es objetiva, no emite opinión del periodista. Martinez, J citado 
en Toral, O (2011) dice que la noticia es un relato objetivo, no incluye la 
opinión del periodista, y debe ser claro, preciso, conciso, imparcial y 
alejado de la opinión del periodista (p, 20) 
Esto quiere decir, que la noticia es sacada de un acontecimiento de 
actualidad sin la opinión del periodista, es imparcial, debe ser entendido 
por los receptores, por eso debe ser conciso, claro y preciso. 
Martinez, J citado en Toral, O (2011) menciona que la entrevista da a 
conocer las opiniones, ideas y observaciones de una persona que cuenta 
los hechos de actualidad o también de lo que es experto (p, 64). Por ende, 
la entrevista se encarga de recolectar información a través de las 
declaraciones de un personaje que expone una idea, opinión y observación. 
Cabanes, Andres (2002) mencionó que la entrevista tradicional, se puede 
ser parte de un periódico digital, solo cambia el soporte digital.  
Toral, O (2011) define al Reportaje como, el género interpretativo más 
reconocido del periodismo que se ha caracterizado, además de tener un 
estilo informativo, por usar las formas literarias, Este género periodístico 
que se encarga de analizar los hechos que suceden en la sociedad (párr. 55) 
Martinez, J citado en Toral, O (2011) menciona que el reportaje es un 
género periodístico que relata los hechos de importancia que implica el 
pensamiento y la visión del autor utilizando características que tiene una 
noticia, pero con un trtamiento diferente de la noticia, ya que, el reportaje 
tiene más libertad, debido a que implica la forma de pensar del periodista. 
Una de las características de este género, es que es subjetivo, pero debe 
estar alejado la opinión del periodista (párr. 56). 
Barrios, E. at al. (2016). menciona que la infografía tradicional, así, tiene 
un cambio sustancial en términos de lo digital, incluye elementos 
hipertextuales y multimediales para contar historias, pues hace una suerte 




1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General: 
¿En qué medida está presente el periodismo cultural en los medios 
digitales de “La Mula” y “Útero”, septiembre, 2019? 
1.4.2 Problemas específicos: 
P1 ¿En qué medida está presente la Literatura en el periodismo cultural de 
los medios digitales de “La Mula” y “Útero”, septiembre, 2019? 
P2 ¿En qué medida está presente la Música en el periodismo cultural de 
los medios digitales de “La Mula” y “Útero”, septiembre, 2019? 
P3 ¿En qué medida está presente el Teatro en el periodismo cultural de los 
medios digitales de “La Mula” y “Útero”, septiembre, 2019? 
P4 ¿En qué medida está presente el Cine en el periodismo cultural de los 
medios digitales de “La Mula” y “Útero”, septiembre, ¿2019? 
1.5 Justificación del estudio: 
El propósito de esta investigación es conocer cuanta presencia del 
periodismo cultural hay en los medios digitales, Útero y La Mula, en el 
mes de agosto. En estos medios no se conoce en qué medida está presente 
el periodismo cultural, este estudio llenará ese espacio vacío del 
conocimiento. Por lo cual, es relevante estudiar esta problemática, debido 
al desconocimiento que tiene la sociedad y los periodistas sobre la 
presencia del periodismo cultural en los medios digitales “Útero” y “La 
Mula”. Pero, si se ha estudiado la presencia cultural en algunos medios 
escritos. Por lo tanto, hay estudios que hablan de la presencia del 
periodismo cultural, pero en los medios de prensa escrita. Y en esta 
investigación, aparte de definir el concepto de periodismo cultural, se 
medirá cuanta presencia del periodismo cultural hay en los medios 
digitales, Útero y La Mula. 
Esta investigación, utilizando el método cuantitativo, se realizará una ficha 
de registro, ya que con esto podemos saber cuántas publicaciones acerca 
de la cultura hay en los medios digitales Útero y La Mula. Este instrumento 
de medición, ficha de registro, servirá para recolectar datos numéricos, y 
así, poder conocer determinar cuánta presencia del periodismo cultural hay 
en los medios digitales La Mula y Útero.  
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Es de suma importancia conocer los espacios que difunden el periodismo 
cultural, ya que sirve para conocer los eventos artísticos y cultivar nuestro 
interior. 
Los conocimientos mostrados y los resultados de esta investigación 
cuantitativa ayudará a los periodistas a darse cuenta que hay otros espacios 
de información y difusión, en la que pueden informar y difundir las 
actividades artísticas como los blogs, que son utilizados por Útero y La 
Mula, ambos medios digitales abarcan diferentes especialidades del 
periodismo, pero en este caso los periodistas que quieran difundir la 
información cultural y se dan cuenta que en los medios tradicionales no 
hacen caso a ese tipo de información, pueden ir a ambos medios digitales 
y publicar su información cultural, ya que se enteraran por este estudio, si 
en estos medios hay presencia de la información cultural o no, y también 
ayudará a las personas que no son periodistas a obtener conocimientos 
sobre el periodismo cultural y a darse cuenta que hay otros medios en otras 
plataformas que le toman más interés a la cultura. Por lo tanto, el problema 
que tienen muchos periodistas que quieren difundir la cultura y no pueden 
porque los medios de comunicación de masas no quieren arriesgar por 
estos tipos de información, se solucionará con esta investigación, porque 
en esta investigación pretende demostrar los resultados de cuanta presencia 
de la información cultural hay en Útero y La Mula y también mostraremos 
que el periodismo cultural es importante para el periodismo y la sociedad. 
Además, las personas de diferentes países, conocerán que existe 
información cultural en el internet. 
Esta investigación está dirigido a los periodistas y a las personas que tienen 
interés por la cultura, ya que les servirán como un punto de partida para 
prestar atención a otros medios de la comunicación que están interesados 
en difundir la información cultural. De esta forma revitalizaremos a la 
cultura como manifestación artística de los pueblos. 
1.6 Objetivos: 
1.6.1 Objetivo principal: 
Determinar cuánta presencia del periodismo cultural hay en los medios 
digitales “Útero y “La Mula”, septiembre, 2019. 
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1.6.2 Objetivos secundarios: 
PO Identificar la presencia de la Literatura en los medios digitales “Útero” 
y “La Mula”, septiembre, 2019. 
PO Identificar la presencia de la Música en los medios digitales “Útero” y 
“La Mula”, septiembre, 2019. 
PO Identificar la presencia del Teatro en los medios digitales “Útero” y 
“La Mula”, septiembre, 2019. 
PO Identificar la presencia del Cine en los medios digitales “Útero” t “La 
Mula”, septiembre, 2019. 
II. Método: 
2.1 Diseño de investigación: 
El diseño de esta investigación es no experimental de corte transversal, 
porque no se manipulará de manera intencional la variable de estudio. 
Hernández, R; Fernández, C y Baptista, P (2010) mencionan que la 
investigación no experimental no se manipula de una manera deliberada 
las variables de estudio, lo que se realiza en este diseño de investigación 
es observar el fenómeno tal como sucede en su forma natural con el fin de 
analizar a este fenómeno (p, 149). 
También es transversal porque se recolectan datos en un único momento. 
Además, Hernández, R; Fernández, C y Baptista, P (2010) colocan como 
ejemplo, en su libro, “Metodología de la Investigación”, “Investigar el 
número de empleados, desempleados y subempleados en una ciudad en 
cierto momento” (p, 151). Este ejemplo, refleja lo que se quiere hacer en 
esta investigación, determinar cuánto periodismo cultural hay en los 
medios digitales “Útero” y “La Mula”. Por lo tanto, se quiere investigar el 
número de publicaciones referentes a la cultura en dichos medios digitales. 
Es por esto que esta investigación es correlacional. 
2.1.1 Enfoque: 
El enfoque de esta investigación es cuantitativo, porque se va analizar los 
datos de forma numérica, por esto, el análisis será por medio de un 
instrumento. Hueso, A y Cascant, J (2012) mencionan que la investigación 
cuantitativa, consiste en el manejo de las técnicas estadísticas para tener 
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conocimiento de aspectos que tienen interés acerca de la población de 
estudio (p, 1). 
En la presente investigación se realizó el análisis de contenido 
cuantificable. Cabanillas, J (2018) dice que el análisis de contenido analiza 
y describe de forma imparcial y tiene un sistema de las características de 
un objeto con el objetivo de sacar conclusiones (p, 21 – 22). 
Gómez, M citado en Cabanillas J (1018) sustenta que el análisis de 
contenido describe de una manera objetiva, con el objetivo de interpretar 
esos datos. También es posible aplicar el análisis de contenido a materias 
como anuncios publicitarios, etc. (p.22).  
       2.2.2 Tipo de Investigación:  
El tipo de investigación de este estudio es aplicada, el propósito de este 
tipo de investigación es solucionar situaciones o problemas concretos e 
identificables. La FAO citado en Cabanillas, J (2018) menciona que la 
investigación aplicada se realiza con el fin de resolver problemas 
específicos (p. 23). Esta investigación identifica problemas sobre lo que se 
debe intervenir para hacer las estrategias que solucionaran el problema. 
        2.2.3 Nivel de Investigación: 
El Nivel de investigación es descriptiva, este nivel busca algunas 
cualidades, características de personas o cosas que se sometan a un 
análisis. Hernández, R, Arias, F; et al citados en Gallardo, E (2017) dicen 
que el nivel de investigación descriptiva específica las particularidades de 
personas, objetos, grupos, procesos u otros fenómenos que se puedan 
analizar, esto se hace con el objetivo de mantener su propia estructura o 
comportamiento (p, 53).  
2.2 Variables y operacionalización: 
La variable de esta investigación es presencia del periodismo cultural. Esta 
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2.3 Población y Muestra: 
Carrasco, S (2005) dice que la población es el conjunto de personas, 
objetos que están en un determinado espacio donde se requiera 
investigación (p, 236-237). 
La población que se tomó en cuenta en este estudio fueron las 
publicaciones del periodismo cultural de los medios “Útero” y “La Mula” 
durante el mes de agosto del año 2019. 
Por ser una población pequeña, este estudio no contará con la muestra de 
estudio, y se optará por estudiar toda la población. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Para obtener los resultados de todas las investigaciones son fundamentales 
e importantes las técnicas de recolecciones de datos. Estos resultados, en 
formas de datos, luego se convertirán en información que ayudarán para 
responder a las preguntas de la investigación y así generar nuevos 
conocimientos. 
En el presente estudio se usarán la técnica de la observación y el 
instrumento de la ficha de registro. Acerca de la técnica observación, 
Fernández, R citado en Cabanillas, J (2018) menciona que, esta técnica, en 
general, registra la información acerca de la conducta y comportamiento 
de las unidades muéstrales del estudio, luego, realiza un análisis cualitativo 
de la información (p, 26). 
En el caso de la ficha de registro, es definida por Robledo, C (2006) como 
el instrumento que se utiliza para registrar e identificar las fuentes de 
información, por ejemplo, el recoger datos o evidencias (p, 63). 
El instrumento de datos que se utilizó, fue la ficha de registro, elaborada y 
organizada con anticipación que servirá para la recolección de información 
del sujeto de estudio. 
2.4.1 Validez 
Hernández, R; Fernández, C y Baptista, M (2010) dicen que la validez 
significa que un instrumento realmente mide la variable de la investigación 
para así poder corroborar su veracidad. Esto quiere decir que el 
instrumento realizado y organizado con anticipación fue validado por tres 
expertos en la especialidad de periodismo. Los expertos que validaron el 
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instrumento se este estudio son Wilder Fabio Ramos, con grado y título de 
magister en sociología; Luna Victoria Hilmer con grado y título de 
magister en Relaciones Públicas Imagen Corporativa, Ross Antezana, 
Alfredo Ángel, con magister en Gestión Pública, Tomaguilla Reyna 
Homero con magister en periodismo, Mariano Vargas Áreas con magister 
en Audiovisual quien indicó que el instrumento de medición no era 
accesible a la población del presente estudio, no hice caso a la corrección 
del experto debido a la prueba que realicé, lo cual permitía una correcta 
recolección de datos, esto quiere decir que el instrumento, sí tiene relación 
con la población de estudio, por último José Pérez. 
En este estudio se realizó la validación con los expertos mencionados 
anteriormente: 
 
COEFICIENTE DE VALIDACIOON 
cuantitativo  
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
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ITEM 6 1 0 1 2 67% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 1 0 0 1 33% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     
91% 
COEFICIENTE DE VALIDACIOON 
cuantitativo  
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 0 0 0% 
ITEM 10 1 0 1 2 67% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     88% 
 
2.5 Métodos de análisis de datos: 
Se empleó la estadística descriptiva y la estadística inferencial para 
analizar los datos obtenidos. Salazar, C (2018) dice que la estadística 
inferencial permite analizar los datos, de los cuales se sacan conclusiones 
válidas. Para analizar los datos se recolecta la información obtenida (p, 14) 
Salazar, C y Castillo, S (2018) dice que la estadística inferencial busca 
obtener las conclusiones generales de una población.   
2.6 Aspectos éticos: 
- Los contenidos son de mi propia autoría y los resultados que se obtendrán 
de igual manera. 
- Las citas están correctamente citadas según las normas APA. 
- En la presente investigación se hizo uso de autores que fueron citados en 
base al conocimiento que tienen referido al tema de investigación. 
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- No hay ninguna alteración en la información mostrada en esta 
investigación. 
- Se ha realizado el instrumento previa mente elaborado, sin ninguna 





























Gráfico 1  
 
  Cultura Política Economía Deporte Espectáculo Social Total 
Útero 6 33 1 0 0 9 49 
% 12.20% 67.50% 2% 0% 0% 18.30% 100.00% 
Descripción e Interpretación: 
Se observa que el medio digital Útero presenta 49 (100%) notas 
informativas en el mes de septiembre. de este porcentaje, el 12.20% 
pertenece al periodismo cultural, 67.50% a la política, 2% a la economía, 
0% al deporte, 0% al espectáculo, 18.30% a social. 
Hay menor presencia de información cultural en el medio digital Útero, en 
comparación con la de sección política, la cual representa la mayor 
cantidad de información seguida por social. Por tal motivo, se sostiene que 
el medio digital no le da la debida atención a la cultura, que solo se 
encuentra presente en 12.20% del 100%, con 6 publicaciones del 
periodismo cultural de 49 publicaciones que Útero hizo en el mes de 
septiembre. También, se sostiene que, debido a la poca presencia del 
periodismo cultural en este medio digital, sus lectores no están informados 
sobre las actividades culturales que el periodismo cultural difunde, por 
ende, no podrán conocer los valores estéticos de cada producción artística 







12.20% 67.50% 5,40% 0,50% 0% 5,4









 Cultura Política Economía Deporte Entretenimiento Social Total 
La Mula 126 180 19 2 0 19 346 
% 36.1% 52% 5.40% 0.50% 0% 5.4 100% 
Descripción e Interpretación: 
Se observa que el medio digital La Mula presenta 346 (100%) notas 
informativas en el mes de septiembre. de este porcentaje, el 36.1% 
pertenece al ámbito cultural, 52 % a política, 5.4% a economía, 0.5% a 
deporte, 0% en entretenimiento y 5.4 a social. 
El medio digital La Mula presentó mayor información cultural en el ámbito 
de artes plásticas que representa el 32.53 % de publicaciones culturales, 
solo es superior por 0.8% a literatura que representa el 32.53%. Por tal 
motivo, se sostiene que hay una preocupación de difundir la cultura en este 
medio digital, sobre todo en el ámbito de Artes Plástica. También hay 
información en los otros ámbitos y literatura, pero con menor presencia, 
esto quiere decir que no se puede negar el compromiso que tiene este 
medio digital con la difusión de las artes, esto se resalta en los números 
mostrados en el gráfico. Este medio digital cumple con uno de sus 









36,40% 52% 5,40% 0,50% 0% 5,4
PRESENCIA DEL PERIODISMO 






  Literatura  Teatro Música Cine Artes Plásticas Total 
Útero 0 0 0 6 0 6 
% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 
Descripción e Interpretación 
Se observa que el medio digital Útero presentó 6 publicaciones culturales, 
el cual representa el 100%, de las cuales el 0 % es de literatura, 0% en 
teatro, 0% en música, 100% de cine con 6 publicaciones y 0 % en el ámbito 
de artes plásticas. 
El medio digital Útero presentó mayor información en el ámbito de cine 
con solo 6 publicaciones. Sin embargo, en los otros ámbitos el medio 
digital no presentó información. Por tal motivo, se sostiene que el medio 
digital no se preocupa por la difusión de los diferentes ámbitos de la 
cultura, el arte con mayor presencia es el cine, debido a que es muy popular 
























La Mula 41 13 13 17 42 126 
% 32.53% 10.31% 10.31% 13.49% 33.33% 100% 
Descripción e Interpretación 
Se observa que el medio digital La Mula presentó 126 publicaciones 
culturales, el cual representa el 100%, de las cuales el 32.53% es de 
literatura, 10.31% de teatro, 10. 31% de música, 13.49% de cine y 
33.33% de artes plásticas.  
El medio digital La Mula presentó mayor información cultural en el ámbito 
de artes plásticas que representa el 32.53 % de publicaciones culturales, 
solo es superior por 0.8% a literatura que representa el 32.53%. Por tal 
motivo, se sostiene que hay una preocupación de difundir la cultura en este 
medio digital, sobre todo en los ámbitos de cine y literatura. También hay 
información en los otros ámbitos, pero con menor presencia, esto quiere 
decir que no se puede negar el compromiso que tiene este medio digital 
con la difusión de las artes, esto se resalta en los números mostrados en el 
gráfico. Este medio digital cumple con uno de sus propósitos, difundir la 
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Al obtener los resultados del estudio, se comparó con los resultados 
expuestos de otras investigaciones hechas anteriormente. Al enfocarse en 
el estudio de Cabanillas, J. (2018). “Presencia del Periodismo Cultural en 
los medios más leídos de Lima”, en el cual se dedicó a estudiar los diarios 
impresos “El Ojo”, “El Comercio” y el “Trome”, sostuvo que el medio 
escrito con mayor presencia del periodismo Cultural es El Comercio en 
todos sus ámbitos las cuales son Literatura, Teatro, Cine, Música y Artes 
Plásticas. Sin embargo, el Trome y el Ojo no tienen mucha presencia del 
periodismo cultural. En este estudio, en comparación con la investigación 
de Cabanillas, los objetos de investigación son los medios digitales Útero 
y La Mula, en los cuales La Mula obtuvo mayor presencia del periodismo 
Cultural en todos los ámbitos culturales, en comparación con El Comercio, 
objeto de estudio de la investigación de Cabanillas, el medio digital La 
Mula tiene mayor presencia del periodismo cultural en todos los ámbitos, 
pero esto no se puede decir de Útero, que incluso tiene menor presencia 
cultural que el Ojo y el Trome en todos los ámbitos culturales (Literatura, 
Teatro, Música, Cine y Artes Plásticas). Por tal motivo, se puede saber que 
el medio digital tiene mayor presencia del periodismo Cultural que los 
medios escritos del estudio de Cabanillas, esto se puede comparar, ya que 
los objetivos de ambos estudios es conocer la presencia del periodismo 
cultural en los objetos de estudios que pertenecen a diferentes formatos, 
impresos y digitales.  
Además, ambos medios digitales tienen diferentes conceptos sobre 
periodismo cultural. Cabanillas, J (2018) se apoya en el concepto 
antropológico, en el cual la cultura está asociada a la cultura popular y al 
consumo de bienes, estos aspectos son difundidos por el periodismo 
cultural, el cual también difunde las bellas artes. Esto es lo que defiende 
Cabanillas, J. Por lo contrario, en esta investigación se ha trabajado con el 
concepto de Rodríguez, F (2006) que dice que el periodismo cultural 
difunde los productos culturales que se desarrollan en el mundo de la 
cultura, con el objetico que la gente aprecie la belleza del arte. El concepto 
de cultura de este estudio se basa en la vieja división de cultura (alta cultura 
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y baja cultura), en el cual se basa en la complejidad del material artístico. 
Pero el estudio de Cabanillas, J (2018) sostiene el concepto antropológico, 
en el cual todo es cultura. 
Por otro lado, Zambrano, M y Villalobos, O (2010) en su investigación 
cuantitativo “Presencia del Periodismo Cultural y de espectáculo en la 
empresa Zuliana”, tuvo como objetivo, verificar el ejercicio del 
periodismo cultural haciendo diferencias entre el periodismo cultural y el 
de espectáculos. Presenta diversos conceptos de otros autores sobre cultura 
y periodismo cultural, uno de esos autores es Bisbal (2001) que, en su libro, 
“De cultura, comunicación y consumo cultural”, menciona que la cultura 
es una organización jerárquica. Y el periodismo cultural está relacionado 
con el periodismo de espectáculo, las artes y expresiones culturales. Esta 
definición no concuerda con la teoría de esta investigación, cuya teoría del 
periodismo cultural se basa en la recolección de información en los 
espacios donde se producen lo materiales artísticos e intelectuales.  
Además, Zambrano y Villalobos (2010) menciona que el periodismo 
cultural ha sido reemplazado por el periodismo de espectáculo, al cual la 
prensa ha usado para captar más público, en muchos de ellos siembran 
antivalores que no hacen un bien para la salud. Por lo mencionado, el 
periodismo cultural merece su propio espacio, de esta manera formar a una 
sociedad con valores. Este antecedente tiene una gran relación con el 
presente estudio, ya que esta investigación se basa en determinar cuánta 
presencia, espacio le dan los medios digitales Útero y La Mula al 
periodismo cultural, de igual forma en el estudio presentado se puede 
conocer cuanta presencia el periodismo cultural tiene en la prensa de 
Zullana. Además, también se puede conocer la cantidad de publicaciones 
dedicadas al espectáculo en la prensa de Sullana, para saber cuánta 
presencia el periodismo cultural y el periodismo de espectáculo tenía en la 
prensa de Sullana. En el cual, el periodismo de espectáculo desplazó al 
Periodismo Cultural, debido a que los medios escritos ven que el 
periodismo de espectáculo genera más entradas económicas porque las 
personas prefieren leer ese tipo de contenido. Por otro lado, en el presente 
estudio, la mayor de cantidad de información de los medios digitales fue 
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en política, pero a este estudio le interesa la presencia del periodismo 
cultural presentadas en el mes de septiembre, en el cual, el medio digital, 
Útero, presentó menor información cultural que La Mula, el cual presento 
126 informaciones culturales de las 346 informaciones presentadas en el 
mes de septiembre. A diferencia con el antecedente expuesto, la sección 
de espectáculos de La Mula y Útero no cuenta con información en este 
ámbito.  
Por último, en el trabajo realizado por Treviño, L (2015) en su 
investigación de naturaleza mixta, “Influencia del Periodismo Cultural en 
Chihuahua”, tuvo como finalidad determinar la importancia del 
periodismo cultural en la sociedad chihuahuense. Esta investigación 
concluyó en que los medios de comunicación de Chihuahua muestran 
mayor importancia al periodismo económico y al periodismo político. En 
el caso del presente estudio, no se midió la importancia, lo que se ha 
medido en esta investigación es la presencia del periodismo cultural en los 
medios digitales Útero y La Mula, así como lo vengo mencionando en 
párrafos anteriores, en los cuales la mayor presencia era del periodismo 
político en ambos medios, pero el periodismo cultural tiene mayor 
presencia en el medio digital La Mula.  
Las teorías que presenta el estudio de Treviño, sobre periodismo cultural, 
en su mayoría están relacionadas al concepto antropológico de cultura, 
donde la cultura popular es difundida por el periodismo. En el caso de este 
estudio, el periodismo cultural difunde las actividades artísticas que se 
generan en los espacios intelectuales. En esta investigación presenta el 
concepto divisionista de cultura (alta cultura y baja cultura). El antecedente 
mencionado anteriormente defiende la cultura popular y la 










1. Se determinó que el medio digital, La Mula, tiene mayor presencia del 
periodismo cultural que Útero, en todos los ámbitos culturales, esto es 
debido a que Útero prefiere tener más presencia en el ámbito político que 
en el ámbito cultural. Por otro lado, La mula, tiene mayor presencia del 
periodismo cultural, pero no supera a la cantidad de publicaciones en la 
sección de política, aun así, está presente en segundo lugar con 126 
publicaciones culturales, esto quiere decir que los lectores de este medio 
digital se encuentran informados de las actividades culturales que se 
genera en la sociedad, ya que la labor del periodismo cultural es recolectar 
la información que se desarrolla en los espacios artísticos e intelectuales. 
Esto no se puede decir de los lectores del medio digital útero, debido a que 
no presentan información cultural, solo en el ámbito de Cine. 
 
2. En la Literatura se identificó que el medio digital, La Mula, presentó 
mayor cantidad de información, representada en 32.53%, de esta manera, 
sus lectores están informados de las actividades literarias que se desarrolla 
en la sociedad. Por otro lado, Útero no presentó información en el ámbito 
literario, por este motivo, sus lectores no conocen las actividades literarias 
que se realizan en la sociedad. 
 
3. Referente a la presencia del Teatro, se identificó que el medio digital La 
Mula presentó información, representada en 10.31% de informaciones en 
total, por lo tanto, los lectores tienen información que es recolectada por 
el medio digital, en los espacios donde se desarrolla el teatro. Por otro lado, 
Útero no presentó información en este ámbito, por lo tanto, los lectores de 
este medio no tienen la información que se genera en los espacios donde 
se desarrolla el teatro y esta misma es recolectada por el periodismo 
cultural. 
 
4. En el ámbito de la música se identificó que, en el medio digital, La Mula, 
presentó mayor cantidad de información que Útero, representada en 
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10.31% informaciones en total. Por otro lado, Útero, no presentó 
información en este ámbito.         
 
5. Por otro lado, en el ámbito de cine, el medio digital, La Mula, se puede 
deducir que el medio digital La Mula tuvo mayor presencia en la totalidad 
de la información encontradas en esta temática. A su vez, el medio digital 
Útero presentó solo 6 informaciones en este ámbito. 
 
6. Para finalizar, se concluye que las Artes Plásticas fue la temática que 
obtuvo la mayor información en el medio digital, La Mula, representada 
en 33.33%, de esta manera supera al medio digital Útero que no presentó 























1. Después del análisis realizado, se recomienda a los dos medios 
digitales, Útero y La Mula, que implementen mayor información 
referidas al Periodismo Cultural, especialmente en Útero donde la 
presencia de este género periodístico fue muy baja a comparación de 
La Mula que tiene más presencia del periodismo cultural que Útero, 
solo es superado por la sección política. 
 
2. Además, se recomienda a los periodistas de ambos medios digitales 
que no solo abarquen es sus publicaciones temas políticos, también 
deben de publicar más información cultural, sobre todo los 
periodistas de Útero, ya que solo tiene 6 informaciones culturales de 
46 informaciones en total en el mes de septiembre.  
 
3. Por otro lado, se recomienda al medio digital Útero, que la 
información que se realice en base a los ámbitos de Literatura, 
Teatro, Música, Cine y Artes Plásticas, tenga caracteres, es decir 
tenga espacio en el diario digital. Ya que, de esta manera el lector 
tendrá mayor información cultural. Así mismo, haciendo que el 
medio digital brinde mayor espacio en sus publicaciones culturales, 
el público en general se interesará más por la cultura porque apreciará 
más información sobre los temas relacionados a la cultura. En este 
aspecto, no se puede decir mucho de La Mula, ya que presenta mayor 
número de caracteres, por ende, mayor número de información 
cultural que Útero. 
 
4. Así mismo se recomienda, que el medio digital Útero tenga más 
gráficos en el Periodismo Cultural para que los lectores puedan 
apreciar mejor la información. Respecto a La Mula no se puede decir 
mucho, ya que tiene mayor número de fotografías que Útero, debido 
a la mayor cantidad de información cultural. 
5. Para terminar, se recomienda a los medios de comunicación 
tradicional y a todos los medios digitales, incentiven campañas que 
permitan conocer la cultura. Ya que ellos pueden llegar de forma 
directa con el público. Si los medios de comunicación en todos los 
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formatos dejan de fomentar el morbo y hacen algo para que las 
personas puedan estar más cerca de la cultura, el futuro no será malo 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 




General General Diseño de 
Investigación 
¿En qué medida está 
presente el 
periodismo cultural 
en los medios 
digitales de “La 





hay en los medios 
digitales “Útero y 
“La Mula”, 
septiembre, 2019. 
El diseño de esta 
investigación es no 
experimental de corte 
transversal, porque no 
se manipulará de 
manera intencional la 








¿En qué medida está 
presente la Literatura 
en el periodismo 
cultural de los medios 
digitales de “La 
Mula” y “Útero”, 
septiembre, 2019? 
Identificar la 
presencia de la 
Literatura en los 
medios digitales 
“Útero” y “La 
Mula”, septiembre, 
2019. 
El enfoque de esta 
investigación es 
cuantitativo, porque 
se va analizar los 
datos de forma 
numérica, por esto, el 
análisis será por 









Tipo de Investigación 
¿En qué medida está 
presente la Música en 
el periodismo cultural 
Identificar la 
presencia de la 
Música en los 
El tipo de 
investigación de este 
estudio es aplicada, el 
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de los medios 
digitales de “La 
Mula” y “Útero”, 
septiembre, 2019?  
medios digitales 
“Útero” y “La 
Mula”, septiembre, 
2019. 
propósito de este tipo 














¿En qué medida está 
presente el Teatro en 
el periodismo cultural 
de los medios 
digitales de “La 
Mula” y “Útero”, 
septiembre, 2019? 
Identificar la 
presencia del Teatro 
en los medios 
digitales “Útero” y 
“La Mula”, 
septiembre, 2019. 
El Nivel de 
investigación es 




personas o cosas que 








¿En qué medida está 
presente el Cine en el 
periodismo cultural 
de los medios 
digitales de “La 
Mula” y “Útero”, 
septiembre, ¿2019? 
Identificar la 
presencia del Cine 
en los medios 









































































• Número total: número total de noticias, entrevistas, reportajes e 
infografías sobre la literatura, teatro, música y cine.  
• Número de vídeos: La totalidad de vídeos de las dimensiones e indicadores 
de la investigación relacionadas al Periodismo Cultural. 
 • Número de fotos: La cantidadl de fotos que tienen las dimensiones e 
indicadores de la investigación.  
• Número de Caracteres: Se refiere al espacio que ocupan las publicaciones 
sobre el Periodismo Cultura de los medios digitales, Utero y La Mula. 
 • Este instrumento se hará uso pasando un día del día de la publicación, 
para no contar con las publicaciones fuera del mes de Agosto. Ejemplo, el 2 
de Agosto se contará las publicaciones del día lunes que harán los medios 
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